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CIENCIA CONTRA LA POBREZA 
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CIENCIA PARA EL DESARROLLO 
 
Programa de Cooperación Interuniversitaria 
y Científica (PCI) 
 
•  Más para los que tienen menos 
•  Triangulaciones 
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Latinoamérica Magreb, Oriente 
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CIENCIA EN ABIERTO CONTRA LA 
DESIGUALDAD 
 
• Mas impacto en la Ciencia 
• Oportunidades para los 
desfavorecidos 
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DOS UNIVERSIDADES ENTRENADAS PARA 
COOPERAR 
 
•  20 años de relaciones 
•  Compromiso institucional 
•  Diversos sectores implicados  
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LAS BIBLIOTECAS ABREN CAMINO 
 
•  Patrimonio 
•  Repositorio Institucional 
•  Revistas de la Universidad 
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LA EXPERIENCIA DE LA UCM 
•  Patrimonio 
•  Repositorio Institucional 
•  Revistas de la Universidad 
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COOPERACIÓN PARA FAVORECER EL 
CAMBIO 
 
•  Más de tres años de Proyecto 
•  Cambios organizativos 
•  Programa de Bibliotecas de la Universidad 
Nacional de Córdoba 
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CONOCIMIENTO ABIERTO 
COMUNICAR, COMPARTIR, COOPERAR 
 
 
•  Grupos  Interdisciplinares 
•  Formación y Difusión 
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FIN DEL PROYECTO 
 
•  Fondo Antiguo UNC en proceso 
de digitalización 
•  Repositorio Digital UNC  
•  Portal de Revistas de la UNC  
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CONTINUANDO EL CAMINO 
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biblioteca.ucm.es	  
Javier Pérez Iglesias 
jperezi@ucm.es 
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